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The practice with the welfare facilities : about the influence given to  
the student who aims at the care worker.  
From the questionnaire evaluation after the Welfare facilities practice ends 
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Abstract: The student can obtain a lot of learning by the welfare facilities practice. Therefore, the influence that the 
welfare facilities practice has on the student is large.This time, the questionnaire survey of goodness in the practice 
compared with the student after the practice ended, impression, and the opposite embarrassment and serious was done.As a 
result, because it was understood that it was important to straighten the learning environment of the student who practices 
the welfare facilities, it reports to here. 
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௓ㆤ⚟♴ኈᅜᐙ㈨᱁ྲྀᚓ䛻䛿䚸Ꮫෆ䛷䛾ㅮ⩏䛻
ຍ䛘䚸㣴ᡂ㐣⛬ 2ᖺ㛫䛷ྜィ 450᫬㛫䛾௓ㆤ᪋タᐇ
⩦䛜ཌ⏕ປാ┬䛛䜙䛾つᐃ䛸䛧䛶ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹ᐇ
⩦᫬㛫௨እ䛻䛴䛔䛶䠄ᐇ⩦䛾ᵓᡂ䚸ᐇ᪋᫬ᮇ䚸ᐇ⩦
᪋タ䛾㑅ᐃ➼䠅䛿䚸ྛ㣴ᡂᰯ䛾䡲䢔䡳䡩䢓䢍䛻䛒䜟䛫䛯ᵓ
ᡂ䛜ྍ⬟䛷䛒䜚䚸Aᰯ䛻䛚䛔䛶䛿䚸➨ 1ẁ㝵᪋タ௓ㆤ
ᐇ⩦䠄1 Ꮫᖺᚋᮇ䡡12 ᪥㛫䠅䞉➨ 2 ẁ㝵᪋タ௓ㆤᐇ⩦
䠄2Ꮫᖺ๓ᮇ䡡21᪥㛫䠅䞉➨ 3ẁ㝵᪋タ௓ㆤᐇ⩦䠄2Ꮫ
ᖺᚋᮇ䞉23 ᪥㛫䠅䚸ᒃᏯ௓ㆤᐇ⩦䠄2 Ꮫᖺ๓ᮇ䡡2 ᪥
㛫䠅䛸タᐃ䛧䚸≉ู㣴ㆤ⪁ே䢊䡬䢍䞉௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋
タ䞉㌟య㞀ᐖ⪅⒪ㆤ᪋タ䞉ᣦᐃ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼᪋タ䞉ᩆ
ㆤ᪋タ䚸ᒃᏯ௓ㆤ஦ᴗᡤ䛾 4⫋✀䛾᪋タ䠇1ゼၥ௓
ㆤ஦ᴗᡤ䛻䛚䛔䛶ᐇ⩦䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹
௓ㆤ᪋タᐇ⩦䛻䛴䛔䛶⃝⏣䜙䛿䛂Ꮫෆ䛷Ꮫ䜣䛰ㅮ
⩏䜔₇⩦➼䜢ල⌧໬䛩䜛ሙ䛸䛧䛶䚸௓ㆤ⚟♴ᩍ⫱䛾
᰿ᖿ䜢䛺䛧䚸䛭䛾ຠᯝ䛿ィ䜚▱䜜䛺䛔䜒䛾䛜䛒䜛䛃3䠅䛸
䛧䛶䛚䜚䚸௓ㆤ᪋タᐇ⩦䛜Ꮫ⏕䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛜኱䛝
䛔䛣䛸䜢♧䛧䛶䛔䜛䚹ᐇ㝿䛻 A ᰯᏛ⏕䛻䛚䛔䛶䜒䚸ᐇ
⩦䜢㏻䛧䛶䚸ㅮ⩏䜔₇⩦䛾୰䛷Ꮫ䜣䛰▱㆑䞉ᢏ⾡䜢
ᐇ㊶䛧䚸᪥䚻ኚ໬䛩䜛฼⏝⪅䛾ಶูᛶ䜢⪃䛘䛯௓ㆤ
ᒎ㛤䜢⾜䛳䛶䛔䛟䛣䛸䛾኱ษ䛥䜔䚸䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙⬟ຊ䡡
௓ㆤᢏ⾡䛾ྥୖ䚸௓ㆤ⚟♴ኈ䛸䛧䛶䛾䛒䜚᪉䚸⫋ᴗព
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⃝⏣䜙䛿䚸௓ㆤᐇ⩦ᩍ⫱䛻୚䛘䜛ᙳ㡪ᅉᏊ䛸䛧䛶
䛂1.㣴ᡂᰯ䛾ᩍ⫱⌮ᛕ䛸ᩍ⫱ຊ䛃䛂2.ᐇ⩦ཷ䛡ධ䜜᪋
タ䛾యไ䛸ᣦᑟຊ䛃䛂3.䡷䡬䢇䢚䡹฼⏝⪅䚸ᐙ᪘䛸䛾䛛䛛
䜟䜚䛃䛂4.Ꮫ⏕㛫䛻䛚䛡䜛ே㛫㛵ಀ䚸Ꮫ⩦┠ᶆ㐩ᡂ䛻
ྥ䛡䛯ព㆑䛾ඹ᭷໬䛃4䠅䜢ᣲ䛢䛶䛔䜛䚹
௒ᅇ䛿䚸௒ᚋ䛾௓ㆤᐇ⩦ᣦᑟ䛻ά䛛䛩䛣䛸䜢┠ⓗ
䛸䛧䚸➨ 2 ẁ㝵᪋タ௓ㆤᐇ⩦⤊஢ᚋ䛾Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䚸
➨ 2 ẁ㝵᪋タ௓ㆤᐇ⩦䛻䛴䛔䛶䛾䡭䢙䡵䡬䢀ㄪᰝ䜢⾜
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䊣䠊⪃ᐹ
䊡䠊◊✲᪉ἲ
䠍䠊ᑐ㇟䠖2008ᖺᗘ➨ 2ẁ㝵᪋タ௓ㆤᐇ⩦䠄௨ୗ➨ 2
ẁ㝵ᐇ⩦䛸␎䛩䠅䜢⾜䛳䛯 2ᏛᖺᏛ⏕ 43ྡ
䠎䠊ᐇ⩦ᮇ㛫䠖2008ᖺ 5 ᭶ 9 ᪥䡚6 ᭶ 6᪥䜎䛷䛾 21
᪥㛫
䠏䠊䡭䢙䡵䡬䢀ᐇ᪋᫬ᮇ䠖➨ 2 ẁ㝵ᐇ⩦⤊஢ᚋ➨ 1 ᅇ┠
䠄ᐇ⩦⤊஢ᚋ 6᪥┠䠅䛾ᤵᴗෆ䛻䛚䛔䛶ᐇ᪋
䠐䠊᪉ἲ䠖㉁ၥ⣬ἲ䜢⏝䛔䚸ᤵᴗ᫬㛫䛾୰䛷ᅇ཰
䠑䠊೔⌮ⓗ㓄៖䠖䡭䢙䡵䡬䢀䛿ᐇ⩦⤊஢ᚋ䛾ಶูᣦᑟ
䜒ව䛽䛶䛔䛯䛯䜑䚸グྡᘧ䛸䛧䛯䛜䚸௒ᅇ䛾◊✲
䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸グྡ䛿㛵ಀ䛺䛟䚸ಶே䛜≉ᐃ䛥䜜
䛺䛔䜘䛖୍ᣓ䛧䛶㞟ィ䜢⾜䛳䛯䚹Ꮫ⏕䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸
ୖグෆᐜ䜢ㄝ᫂䛾ୖ䚸ྠព䜢ᚓ䛯
䠒䠊ㄪᰝෆᐜ䠖䛂1.➨ 2ẁ㝵ᐇ⩦䛾୰䛷Ⰻ䛛䛳䛯஦䞉
㻌 ឤື䛧䛯஦䞉Ꮀ䛧䛛䛳䛯஦䛃䛂2.➨ 2ẁ㝵ᐇ⩦䛾୰
㻌 䛷ᅔ䛳䛯஦䞉㎞䛛䛳䛯஦䞉኱ኚ䛰䛳䛯஦䛃䛻䛴䛔
䛶䚸䛂䐟฼⏝⪅䛸᥋䛧䛶䛃䛂䐠ᣦᑟ⪅ཬ䜃᪋タ⫋ဨ
䛸᥋䛧䛶䛃䛾䠎᪉㠃䜘䜚㉁ၥゎ⟅䛿⮬⏤グ㏙䠄」
ᩘゎ⟅ྍ䠅䛸䛧䛯䚹
䠓䠊ศᯒ᪉ἲ䠖グ㍕ෆᐜ䛻䛴䛔䛶 kJἲ䜢⏝䛔䛶ศ㢮
㻌 㻌 䛧䚸ศᯒ᳨ウ䜢⾜䛳䛯
䊢䠊⤖ᯝ
䡭䢙䡵䡬䢀ᅇ཰⋡䛿 65.1䠂䠄Ꮫ⏕ 43ྡ䛻㓄ᕸ䛧 28ྡ
ᅇ཰䠅䛷䛒䜚䚸㉁ၥ㡯┠䛤䛸䛻⮬⏤グ㏙䛥䜜䛯ពぢ䜢
඲䛶ᣠ䛔ୖ䛢䚸kJἲ䜢⏝䛔䛶ศ㢮䜢⾜䛳䛯䚹
䠍䠊➨ 2 ẁ㝵ᐇ⩦䛷Ⰻ䛛䛳䛯஦䚸ឤື䛧䛯஦䚸Ꮀ䛧䛛
䛳䛯஦䛻䛴䛔䛶
䛂䐟.฼⏝⪅䛸᥋䛧䛶䛃䠄ᅗ 1䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸䛂䛒䜚䛜
䛸䛖䚸䛸ゝ䛳䛶䜒䜙䛘䛯䛃䛂ᐇ⩦⤊஢᫬䛻䚸ᐢ䛧䛟䛺䜛
䛽䚸䛸ゝ䛳䛶䜒䜙䛘䛯䛃䛺䛹䛾䛂฼⏝⪅䛥䜣䛛䜙᥃䛡
䜙䜜䛯ゝⴥ䛃䛻䜘䛳䛶ᐇ⩦䛻ᑐ䛩䜛䝥䝷䝇䛾ឤ᝟䜢
ᢪ䛔䛯䚸䛸ゝ䛖ពぢ䛜 21 ௳(42.9䠂)䛷᭱䜒ከ䛛䛳䛯䚹
ḟ䛔䛷䚸䛂ྡ๓䞉㢦䜢䛚䜌䛘䛶䜒䜙䛘䛯䛃䛂ྡ๓䛷࿧
䜣䛷䜒䜙䛘䛯䛃䛺䛹䛾䛂⮬ศ䜢ㄆ㆑䛧䛶䛟䜜䛯䛣䛸䛃䛜
12 ௳(24.5%)䚸3 ␒┠䛻䛿䛂➗㢦䛷ヰ䛧䛶䛟䜜䛯䛃
䛂ᡭ䜢ᥱ䛳䛶䛟䜜䛯䛃䛂ጞ䜑䛿ኌ䜢᥃䛡䛶䜒㏉䛧䛶䛟
䜜䛺䛛䛳䛯䛜䚸ẖ᪥㛵䜟䜛䛣䛸䛷཯ᛂ䛜㏉䛳䛶䛟䜛
䜘䛖䛻䛺䛳䛯䛃䛺䛹䛂฼⏝⪅䛥䜣䛾཯ᛂ䜔ឤ᝟⾲⌧䛃
䛜11௳䠄22.4%䠅䚸4␒┠䛸䛧䛶䛂௓ㆤ㐣⛬䜢⾜䛳䛶䚸
ᛮ䛳䛶䛔䛯䜘䜚䜒ฟ᮶䛶㦫䛔䛯䛃䛂䠄௓ㆤィ⏬䜢㏻䛧
䛶䠅䜔䛳䛶Ⰻ䛛䛳䛯䛃䛺䛹䛾䛂䜿䜰䜢㏻䛧䛶႐䜣䛷䛔
䛯䛰䛡䛯䛃䛣䛸䛜 5௳䠄10.2%䠅䚸ᣲ䛢䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䛂䐠ᣦᑟ⪅ཬ䜃᪋タ⫋ဨ䛸᥋䛧䛶䛃䠄ᅗ 2䠅䛻䛴䛔
䛶䛿䚸㐺ษ䛺䡭䢀䢚䢆䢚䡮䡹䜢㡬䛝䚸䡹䢍䡬䡹䢚䛻ᐇ⩦䛜䛷䛝
䛯䛃䛂䛹䛾⫋ဨ䛻䛴䛔䛶䜒䚸ᣦᑟ䛾௙᪉䛜ྠ䛨䛷䚸䜟
䛛䜚䜔䛩䛟䛸䛶䜒ぶษ䛻⇕ᚰ䛻ᣦᑟ䛧䛶䛔䛯䛰䛔
䛯䛃䛺䛹䛾䚸䛂ᣦᑟෆᐜ䚸ᣦᑟ䛾௙᪉䛃䛻䛴䛔䛶䝥䝷
䝇䛾ឤ᝟䜢ᢪ䛟Ꮫ⏕䛜 17 ௳䠄50%䠅䛸䚸䛸䛶䜒ከ䛛䛳
䛯䚹ḟ䛔䛷䚸䛂䛄ศ䛛䜙䛺䛟䛶ᙜ↛䛺䛾䛰䛛䜙䚸䛧䛳䛛
䜚䛸⪺䛔䛶ຮᙉ䛧䛶ḧ䛧䛔䛅䛸ゝ䜟䜜䚸Ẽᣢ䛱䛜㍍䛟
䛺䛳䛯䛃䛂ධᾎ௓ຓᚋ䛻䛄䛒䛺䛯ჾ⏝䛽䚹䛣䜜䛛䜙䜒
䛳䛸ఙ䜃䜛䜟䜘䚹㡹ᙇ䛳䛶䛽䚹䛅䛸ゝ䛳䛶䛔䛯䛰䛔
䛯䛃䛺䛹䚸䛂ᣦᑟ⪅ཬ䜃⫋ဨ䛾᪉䛛䜙᥃䛡䛶䛔䛯䛰
䛔䛯ゝⴥ䛃䛜8௳(23䡡5%)䚸3␒┠䛻䛿䛂௓ㆤᢏ⾡䛷
ศ䛛䜙䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜢䛯䛟䛥䜣ᩍ䛘䛶䜒䜙䛔Ⰻ䛛䛳
䛯䛃䛂௓ຓ䛻䛴䛔䛶䚸⪃䛘䛶䜔䜙䛫䛶㡬䛔䛯䛃䛺䛹䛾
䛂௓ㆤᢏ⾡䛻䛴䛔䛶䛃䛜 4 ௳(11.8%)䚸ḟ䛔䛷䛂䝁䞊
䝹䛜䛺䛳䛯▐㛫䛻཯ᛂ䛧ᑐᛂ䛧䛶䛔䜛⫋ဨ䛾ጼ䜢
ぢ䛶䛸䛶䜒෶䛔䛸ᛮ䛳䛯䛃䛂䛹䜣䛺᫬䜒䚸฼⏝⪅䛥䜣
䛾䛣䛸䜢⪃䛘᥋䛧䛶䛔䜛䛾䛷䚸⮬ศ䜒ྠ䛨䜘䛖䛻௓ຓ
䛧䛶䛔䛝䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯䛃䛺䛹䛾䛂⫋ဨ䛾௓ㆤ䛻ᑐ䛩䜛
ጼໃ䛃䛜 3௳(8.8%)䚸䛂䛭䛾᪥䛾ᢸᙜ䛷䛺䛟䛶䜒ᅔ䛳
䛶䛔䜛䛸ኌ䜢᥃䛡䛶䛟䜜䛯䛃䛂యㄪ䜢ᔂ䛧䛯䛸䛝䛻ᚰ
㓄䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛯䛃䛺䛹䛾䚸䛂Ꮫ⏕䛻ᑐ䛩䜛ᚰ㐵䛔䛃
䛺䛹䛜 2௳(5.9%)ᣲ䛢䜙䜜䛶䛔䜛䚹
䠎䠊➨ 2 ẁ㝵ᐇ⩦䛾୰䛷ᅔ䛳䛯஦䚸㎞䛛䛳䛯஦䚸኱ኚ
䛰䛳䛯஦䛻䛴䛔䛶
䛂䐟฼⏝⪅䛸᥋䛧䛶䛃䠄ᅗ 3䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸ㄆ▱⑕
฼⏝⪅䜈䛾ᑐᛂ䚸฼⏝⪅䛸䛾䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙䞉௓ㆤᢏ
⾡䛾䛔䛪䜜䛛䛻䛴䛔䛶䚸኱ኚ䛷䛒䛳䛯䛸ᅇ⟅䛧䛶
䛔䜛䚹ᑡᩘពぢ䛾୰䛻䛿䛂฼⏝⪅䛛䜙䛾䡺䡴䡸䡨䢕䢆䢓
䡹䢎䢙䢀䛃䠄1௳䠅䛻䛴䛔䛶ᣲ䛢䛶䛔䜛Ꮫ⏕䜒䛔䛯䚹
㻌 㻌 㻌 䛂䐠ᣦᑟ⪅ཬ䜃᪋タ⫋ဨ䛸᥋䛧䛶䛃䠄ᅗ 4䠅䛻䛴䛔
䛶䛿䚸䡞┳ㆤᐇ⩦⏕䛻ᑐ䛩䜛ែᗘ䛸䚸⚾䛯䛱䛻ᑐ䛩
䜛ែᗘ䛜㐪䛖ᣦᑟ⪅䛜䛚䜚䚸㠀ᖖ䛻ⴠ䛱㎸䜣䛰䡟
䛂ᐇ⩦⏕䜢ᛀ䜜䜙䜜䛶䛔䛯䛃䛂ᢸᙜ䛾ᣦᑟ⪅䛺䛾䛻䚸
ຓゝ䜒䛫䛪䛯䛰௜䛝ῧ䛖䛰䛡䛾ே䛜䛔䛶ᅔ䛳䛯䛃
䛂Ẽ䛜䛴䛟䛸䚸୍ே䛻䛥䜜䛶䛧䜎䛔ᅔ䛳䛯䛃䛺䛹䚸ᐇ
⩦ᣦᑟ⪅䡡⫋ဨ䛾᪉䛾ᐇ⩦ᣦᑟෆᐜ䛻䛴䛔䛶䛜䚸
14 ௳(73.7%)䛸᭱䜒ከ䛛䛳䛯䚹ᑡᩘពぢ䛾୰䛻䛿䚸
䛂䠄⮬ศ䛾䠅⭜③䛜䜂䛹䛟䚸⫋ဨ䛥䜣䛻㏞ᝨ䜢᥃䛡䛶
䛧䜎䛳䛯䛃䛂䝭䜻䝃䞊㣗䛾฼⏝⪅䛻ᑐ䛧䚸඲㒊ΰ䛬䛶
䛧䜎䛖ഴྥ䛜䛒䜚䚸Ⰻ䛟䛺䛔䛾䛷䛿䛸ᛮ䛳䛯䛜䚸ゝ䛘
䛺䛟䛶ᅔ䛳䛯䛃䛜䚸ᣲ䛢䜙䜜䛶䛔䛯䚹
䊡䠊◊✲᪉ἲ
䚸
䊢䠊⤖ᯝ
䊡䠊◊✲᪉ἲ
ゎ⟅䛿⮬⏤グ㏙䠄」
䊢䠊⤖ᯝ
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㻞㻝
㻝㻝
㻝㻞
㻡
㻜 㻡 㻝㻜 㻝㻡 㻞㻜 㻞㻡
฼⏝⪅䛛䜙䛾ゝⴥ
฼⏝⪅䛛䜙䛾཯ᛂ
⮬ศ䛾஦䜢ㄆ㆑䛧䛶䛟䜜䛯
䜿䜰䜢㏻䛧䛶႐䜣䛷㡬䛡䛯
⥲
ᩘ
㻠㻥
ᅗ䠍㻌 ฼⏝⪅䛸᥋䛧䛶Ⰻ䛛䛳䛯஦䡡ឤື䛧䛯஦䡡Ꮀ䛧䛛䛳䛯஦
㻝㻣
㻤
㻠
㻟
㻞
㻜 㻡 㻝㻜 㻝㻡 㻞㻜 㻞㻡
ᣦᑟෆᐜ䛻䛴䛔䛶
ᣦᑟ⪅䛛䜙䛾ゝⴥ
௓ㆤᢏ⾡䛻䛴䛔䛶
⫋ဨ䛾ጼໃ
Ẽ㐵䛔
⥲
ᩘ
㻟㻠
ᅗ䠎㻌 ᣦᑟ⪅ཬ䜃᪋タ⫋ဨ䛸᥋䛧䛶Ⰻ䛛䛳䛯஦䞉ឤື䛧䛯஦㻌 㻌
䞉Ꮀ䛧䛛䛳䛯஦
㻝㻤
㻢
㻟
㻞
㻜 㻡 㻝㻜 㻝㻡 㻞㻜 㻞㻡
฼⏝⪅䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
ㄆ▱⑕฼⏝⪅䜈䛾ᑐᛂ
௓ㆤᢏ⾡
䛭䛾௚
⥲
ᩘ
㻕㻜
ᅗ䠏㻌 ฼⏝⪅䛸᥋䛧䛶ᅔ䛳䛯஦䞉㎞䛛䛳䛯஦䞉኱ኚ䛰䛳䛯஦
㻝㻠
㻟
㻝
㻝
㻜 㻡 㻝㻜 㻝㻡 㻞㻜 㻞㻡
ᣦᑟෆᐜ䛻䛴䛔䛶
ᣦᑟ⪅䛛䜙䛾ゝⴥ
௓ㆤᢏ⾡䛻䛴䛔䛶
䛭䛾௚
⥲
ᩘ
㻔㻜
ᅗ䠐㻌 ᣦᑟ⪅ཬ䜃᪋タ⫋ဨ䛸᥋䛧䛶ᅔ䛳䛯஦䞉㎞䛛䛳䛯஦䞉
኱ኚ䛰䛳䛯஦
䊣䠊⪃ᐹ
ୖグ䛾⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶䚸䠏䛴䛾どⅬ䜘䜚⪃ᐹ䛩䜛䚹
䠍䠊䛂㡯┠䛤䛸䛻ᢳฟ䛥䜜䛯䚸ᅇ⟅ᩘ䛛䜙䛾ẚ㍑䛃
༢⣧䛻䚸ᢳฟ䛥䜜䛯ពぢᩘ䜢ᅗ䛻䛩䜛䛸ᅗ 1䡚4㻌 㻌
䛾⤖ᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛯䚹䛣䛾஦䜘䜚䚸䛂ᅔ䛳䛯䜚㎞䛛䛳䛯
஦䛃䜒䛯䛟䛥䜣䛒䛳䛯䛜䚸฼⏝⪅䛸䛾䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙䜢
㏻䛧䛶䛂ឤື䛧䛯䚸Ꮀ䛧䛛䛳䛯஦䛃䜢ᐇឤ䛩䜛Ꮫ⏕䛜
䛸䛶䜒ከ䛟䚸䛭䛾୰䛷䜒≉䛻䚸฼⏝⪅䛛䜙᥃䛡䜙䜜䛯
ゝⴥ䜔䚸⮬ศ䜢ㄆ㆑䛧Ꮡᅾ䜢ㄆ䜑䛶䛟䜜䛯஦䛻ᑐ
䛩䜛䚸႐䜃䛜኱䛝䛔஦䛜ศ䛛䛳䛯䚹
⃝⏣䜙䜒䛂ᐇ⩦䛸䛔䛖⥭ᙇ䛧䛯⎔ቃୗ䛷ฟ఍䛖㧗
㱋⪅䛾ே㛫ⓗ䛒䛯䛯䛛䛥䜔䚸Ꮫ⏕䜢↓᮲௳䛻ཷ䛡
ධ䜜䛶䛟䜜䜛㧗㱋⪅䛾Ꮡᅾ䛿䚸Ꮫ⏕䛾ឤᛶ䛻῝䛟
ᰁ䜏㎸䜏䚸ே㛫ⓗ䛺䜅䜜䛒䛔䜢ᐇឤ䛥䛫䛶䛟䜜䜛䛃
4䠅䛸㏙䜉䛶䛔䜛䜘䛖䛻䚸⥭ᙇ䜔୙Ᏻ䛾኱䛝䛔୰䛷ᐇ
⩦䜢⾜䛳䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛻䛸䛳䛶䚸⮬ศ䛾Ꮡᅾ䜢ㄆ䜑䚸
ゝⴥ䜔཯ᛂ䛻䜘䛳䛶䛭䛾䛣䛸䜢⾲⌧䛧䛶䛟䜜䜛฼⏝
⪅䛾Ꮡᅾ䛿኱䛝䛺ᚰ䛾ᨭ䛘䛷䛒䜚䚸ᐇ⩦䛻ᑐ䛩䜛䢈䢛
䢓䡹䛾༳㇟䜔ពḧ䜢୚䛘䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᒃᚰᆅ䛾Ⰻ䛥䜔
Ᏻᚰឤ䜢ᢪ䛔䛶䛔䜛䛣䛸䛜⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䠎䠊䛂฼⏝⪅䛸᥋䛧䛶䚸Ⰻ䛛䛳䛯஦䡡ឤື䛧䛯஦䡡Ꮀ䛧䛛
䛳䛯஦䛸䚸ᅔ䛳䛯஦䡡㎞䛛䛳䛯஦䡡኱ኚ䛰䛳䛯஦䛸
䛾ẚ㍑䛃
฼⏝⪅䛸䛾䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙䜢㏻䛧䛶䚸ឤື䜔႐䜃䜢
ᢪ䛔䛶䛔䜛୍᪉䛷䚸฼⏝⪅䛸䛾䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙䛻ⱞ៖
䛧䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛿ከ䛔䚹≉䛻䚸䛂ㄆ▱⑕฼⏝⪅䛸䛾䡶䢌
䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙䛃䜔䚸䛂㞀ᐖ䜢ᣢ䛳䛯᪉䛸䛾䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙䛃
䛻䛴䛔䛶䚸㞴䛧䛔䛸ゝ䛖ពぢ䛜ከ䛟ᣲ䛢䜙䜜䛯䚹Ꮫ
ෆ䛾ㅮ⩏䡡₇⩦䜢㏻䛧䛶䚸ᇶᮏⓗᑐᛂ䜔ጼໃ䛻䛴
䛔䛶䛿Ꮫ䜆䜒䛾䛾䚸ᐇ㝿䛾ሙ㠃䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᇶᮏ
㏻䜚䛻䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙䛜㐍䜐䛣䛸䛿ᑡ䛺䛟䚸୍ே୍ே䡡
䛭䛾ሙ䛭䛾ሙ䛻ྜ䜟䛫䛯ᑐᛂ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹䛭䛣
䛻䛿䚸┦ᡭ䛾඲యീ䠄㌟యⓗ䡡♫఍ⓗ䡡⢭⚄ⓗഃ㠃
䜢ྵ䜐䠅䛾ᢕᥱ䚸䡭䡺䡹䢎䢙䢀䛜䛔䛛䛻䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚸䛭
䛾᫬䛾䛚஫䛔䛾㌟యⓗ⢭⚄ⓗ≧ែ䜔ឤ᝟䚸᫬㛫䡡
ሙᡤ䡡⎔ቃ➼䚸ᵝ䚻䛺せ⣲䛜ᙳ㡪ᅉᏊ䛸䛺䜚䚸୍ᗘ
䛸ྠ䛨⫼ᬒ䛜タᐃ䛥䜜䜛䛣䛸䛿䛺䛔䚹⤒㦂䜢㏻䛧䛶
ឤぬ䛸䛧䛶䛴䛛䜣䛷䛔䛟䜒䛾䜒䛒䜛䛜䚸Ꮫ⏕䛾❧ሙ
䛷䛒䜛௨ୖ䚸䜎䛪䛿ከ䛟䛾฼⏝⪅䛸䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙䜢
ྲྀ䜚䛂㞴䛧䛔䛃䛸ឤ䛨䜛ሙ㠃䜢኱ษ䛻䛩䜛஦䚸᭦䛻䛂䛹
䛖䛧䛯䜙Ⰻ䛔䛾䛰䜝䛖䞉䜘䜚Ⰻ䛔䜿䜰䜢ᥦ౪䛩䜛Ⅽ䛻
䛿䚸䛹䜣䛺䛣䛸䛜ᚲせ䛰䜝䛖䛛䛃䛸Ẽ௜䛝䜢῝䜑䜛஦
䛜㔜せ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
䛣䛣䛷㔜せ䛺䛾䛜䚸ᩍဨ䡡ᐇ⩦ᣦᑟ⪅䡡⫋ဨ䛾ᨭ
᥼䛷䛒䜛䚹Ꮫ⏕䛾䛂Ẽ௜䛝䛃䜢኱ษ䛻䛧䚸୍⥴䛻᣺䜚
㏉䜚䚸⪃䛘䚸Ꮫ䜃䜢ᨭ᥼䛧䛶䛔䛟ጼໃ䛜ᚲせ䛷䛒䜛
䛸⪃䛘䜛䚹᣺䜚㏉䜚䜔䚸㛵䜟䜚䜢㏻䛧䛶ᚓ䛯᝟ሗ䜢ᇶ
䛻䚸䡶䢌䡩䢂䡵䡬䡸䡪䢙䜢ᅗ䜚䚸䛭䛾᪉䛸䛾䜘䜚Ⰻ䛔㛵ಀ䛜
䊡䠊◊✲᪉ἲ
䊢䠊⤖ᯝ
伊藤，他：施設介護実習が介護福祉士を目指す学生に与える影響
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⠏䛡䜛䛸䚸䛣䛾⤒㦂䛿Ꮫ⏕䛻䛸䛳䛶኱䛝䛺႐䜃䛸䛺䜚䚸
ឤື䜔ᐇ⩦䜈䛾ពḧ䜈䛸䛴䛺䛜䛳䛶䛔䛟䛾䛰䛸⪃
䛘䜛䚹䜎䛯䚸䛂ᅔ䛳䛯஦䡡኱ኚ䛺஦䛃䛜䛒䜛䛛䜙䛣䛭䚸
⪃䛘䡡Ꮫ䜃䜢῝䜑䜛஦䛜䛷䛝䚸䛂Ⰻ䛛䛳䛯஦䡡ឤື䛧
䛯஦䛃䛜኱䛝䛺༳㇟䛸䛧䛶ṧ䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘
䜛䚹
䠏䠊䛂ᣦᑟ⪅ཬ䜃᪋タ⫋ဨ䛸᥋䛧䛶䚸Ⰻ䛛䛳䛯஦䡡ឤື
䛧䛯஦䡡Ꮀ䛧䛛䛳䛯஦䛸䚸ᅔ䛳䛯஦䡡㎞䛛䛳䛯஦䡡
኱ኚ䛰䛳䛯஦䛸䛾ẚ㍑䛃
ᣲ䛢䜙䜜䛯ពぢ䜢ẚ㍑䛩䜛䛸䚸䛸䛶䜒ᑐ↷ⓗ䛷䛒
䜛஦䛜ศ䜛䚹௒ᅇ䛾䡭䢙䡵䡬䢀䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᐇ⩦ᣦᑟ
⪅䛾⫼ᬒ䚸⫋ဨ䛾ᵓᡂ䚸ᐇ⩦ᣦᑟయไ➼䛻䛴䛔䛶
䛿ㄪᰝ䜢䛧䛶䛔䛺䛔Ⅽ䚸ศᯒ䛧䛶䛔䛟䛖䛘䛷䛾㝈⏺
䛿䛒䜛䛜䚸ᢳฟ䛥䜜䛯ពぢ䜢ศ㢮䛧䛶䛔䛟䛸䚸㛵䜟䜛
⫋ဨ䛾ᑐᛂ䡡ゝⴥ䛻䜘䛳䛶䚸䛂ឤື䛧䛯䡡Ꮀ䛧䛛䛳䛯䛃
䛸䛂ᅔ䛳䛯䡡㎞䛛䛳䛯䛃䛜䚸ᑐẚ䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䛿䚸᪋
タᐇ⩦䛻ᑐ䛩䜛䚸⫋ဨ䛾ㄆ㆑䛛䜙䛟䜛㐪䛔䛺䛾䛷
䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹
⌧䛻䚸ከ䛟䛾௓ㆤ⚟♴᪋タ䛻䛚䛔䛶䛿䚸㝈䜙䜜
䛯⫋ဨᩘ䛾୰䛷䚸᭱኱㝈䛾䜿䜰䜢ᥦ౪䛩䜛䛻ᙜ䛯
䜚䚸᪥䚻䛾ᛁ䛧䛔ᴗົ䛾୰䛷Ꮫ⏕䛾ཷ䛡ධ䜜䜢ᢎ
ㅙ䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸ᐇ⩦ᣦᑟ䛻䛴䛟
⫋ဨ䛾⫼ᬒ䜒␗䛺䛳䛶䛚䜚䚸඲⫋ဨ䛜௓ㆤᏛ⏕䛻
ᑐ䛧䚸ྠ䛨䛰䛡䛾㛵䜟䜚䜢ᣢ䛴䛣䛸䛿ᅔ㞴䛺㒊ศ䜒
䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹䛧䛛䛧䚸௓ㆤᐇ⩦⏕䛸䛿Ꮫ䜆Ꮡᅾ䛷
䛒䜚䚸⃝⏣䜙䜒ᐇ⩦ᣦᑟ䛻䛴䛔䛶䛂Ꮫ⏕䜢⫱䛶䜛䛸
䛔䛖䛄ᩍ⫱ⓗどⅬ䛅䛻ᇶ䛵䛔䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䜢඲⫋
ဨ䛻ㄆ㆑ฟ᮶䜛䜘䛖ᕤኵ䛧䛶䛔䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛃5䠅䛸䛧
䛶䛔䜛䜘䛖䛻䚸ᐇ⩦䛜䛂⫋ᴗᩍ⫱䡡⫋ᴗカ⦎䛃䛸䛺䜙
䛺䛔䜘䛖䚸Ꮫ⏕䜢ྠ䛨⫋ᴗ䛻䛴䛟௰㛫䛷䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ
㆑䛧䚸䜘䜚ከ䛟䛾⤒㦂䚸▱㆑䡡ᢏ⾡䛾⩦ᚓ䚸ຓゝ䜢㏻
䛧䛶䚸Ꮫ䜃䛜῝䜑䜙䜜䜛䜘䛖䛺ᐇ⩦⎔ቃ䜢ᩚ䛘䜛䛣䛸
䛜ồ䜑䜙䜜䜛䚹
䜎䛯䚸୕ᾆ䜙䛜䛂㐺ษ䛺ᐇ⩦ᣦᑟ䛻䜘䛳䛶⫋ᴗே
䛸䛧䛶䛾⮬䜙䛾ጼ䜢䜲䝯䞊䝆䛧䚸ពḧⓗ䛺ᡂ㛗䜢䜏
䛫䜛Ꮫ⏕䜒䛔䜛䛃6䠅䛸㏙䜉䛶䛔䜛䜘䛖䚸䠝ᰯ䛻䛚䛔䛶䜒
⫋ဨ䛾฼⏝⪅䛻ᑐ䛩䜛ጼໃ䜢㏻䛧䛶䚸ྠ䛨⫋ᴗ䜢
┠ᣦ䛩ୖ䛷䛾Ⰻ䛝䢏䡿䢚䢕䛸䛧䛶ㄆ㆑䜢䛩䜛Ꮫ⏕䜒䛚
䜚䚸ᐇ⩦ᣦᑟ⪅ཬ䜃᪋タ⫋ဨ䛻䜘䛳䛶䚸⮬ศ䛾ᑗ
᮶ീ䜔⫋ᴗព㆑䛾ᵓ⠏䜢ᅗ䜛䛺䛹䚸⫋ᴗ䢏䡿䢚䢕䛸䛧
䛶᪋タ⫋ဨ䛜Ꮫ⏕䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛾኱䛝䛔䛣䛸䜒♧
၀䛥䜜䜛䚹
䊤䠊䜎䛸䜑
௒ᅇ䛾䡭䢙䡵䡬䢀ㄪᰝ䜘䜚䚸Ꮫ⏕䛿฼⏝⪅䛛䜙䛾ゝⴥ
䜔཯ᛂ䛻䜘䛳䛶䚸Ꮫ⏕䛸䛧䛶䛾Ꮡᅾ䜢ㄆ䜑䜙䜜䜛䛣䛸
䛻኱䛝䛺႐䜃䡡ឤື䜢ឤ䛨䛶䛔䜛஦䛜♧၀䛥䜜䛯䚹䜎
䛯Ꮫ⏕䛿䚸௓ㆤ⚟♴ኈ䜢┠ᣦ䛩Ꮫ⏕䛸䛧䛶䛂Ꮫ䜆Ꮡ
ᅾ䛃䛷䛒䜛஦䜢ᐇ⩦䛻㛵䜟䜛⥲䛶䛾⪅䛜ㄆ㆑䜢䛧䚸ᩍ
⫱ⓗどⅬ䜢䜒䛱㛵䜟䜛䛣䛸䛷䚸௓ㆤ᪋タᐇ⩦䜈䛾ព
ḧ䛜㧗䜎䜚䚸䛭䛾ඛ䛾௓ㆤほ䜔⫋ᴗほ䜈䛸⧅䛜䜛ᐇ
⩦䛜ฟ᮶䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸⪃䛘䜛䚹
௒ᅇ䛾◊✲䛻䛚䛔䛶䛿䚸฼⏝⪅䞉ᐇ⩦ᣦᑟ⪅ཬ䜃
᪋タ⫋ဨ䛸䛾㛵䜟䜚䛾 2䛴䛾どⅬ䛛䜙䛧䛛ㄪᰝ䜢⾜䛳
䛶䛔䛺䛔䛯䜑䚸ᩍဨ䛸䛾㛵䜚䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛜ฟ᮶䛶䛔
䛺䛔䛜䚸Ꮫ⏕䛜䜘䜚䝥䝷䝇䛾ឤ᝟䜢ᣢ䛳䛶ពḧⓗ䛻᪋
タ௓ㆤᐇ⩦䜢⾜䛖⎔ቃ䜢ᩚ䛘䜛ୖ䛻䛚䛔䛶䜒䚸㣴ᡂ
ᰯᩍဨ䛾ឤᛶ䜔ᐇ⩦䛻ᑐ䛩䜛ព㆑䚸䜘䜚Ⰻ䛔ᐇ⩦⎔
ቃ䛵䛟䜚䜈䛾ㄪᩚດຊ䛿୙ྍḞ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹䜎䛯䚸
୕ᾆ䜙䛜䡞ᐇ⩦ᣦᑟ䛻క䛖᪋タෆእᩍ⫱䛾ᚲせᛶ䡟䜔
䛂ᐇ⩦ᣦᑟ⪅⮬㌟䛾ᐇ⩦䛻ᑐ䛩䜛ពḧ䛸ព㆑䛾ྥ
ୖ䛃䡞㣴ᡂᰯ䛸ᐇ⩦ᣦᑟ⪅䡡ᐇ⩦᪋タ䛸䛾㐃ᦠ䛾ᚲせ
ᛶ䡟6䠅䛻䛴䛔䛶㏙䜉䛶䛔䜛䜘䛖䚸ᐇ⩦᪋タ䛸䛾ᶫΏ䛧ᙺ
䛸䛧䛶䚸ᐇ⩦᪋タ䡡ᐇ⩦ᣦᑟ⪅䛸ඹ䛻䜒䚸䜘䜚㉁䛾㧗䛔䚸
௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂ䛻ྥ䛡䛯䚸ྲྀ䜚⤌䜏䜢⾜䛳䛶䛔䛟ᚲ
せ䛜䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹
㻌 ௒ᅇ䛾⤖ᯝ䜢䜒䛸䛻䚸᭦䛻䜘䜚Ⰻ䛔᪋タ௓ㆤᐇ⩦⎔
ቃ䜢ᩚ䛘䜙䜜䜛䜘䛖䚸◊✲䜢㐍䜑䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䜛䚹
[ᢞ✏ 2008ᖺ 11᭶ 18᪥䚸ཷ⌮ 2008ᖺ 12᭶ 15᪥]
䛊ཧ⪃ᩥ⊩䛋
䠍䠅ᕝᘐ᐀அ,䛄♫఍⚟♴ᩍᤵἲ䛅,ᕝᓥ᭩ᗑ,1997䠊
䠎䠅௓ㆤ⚟♴ᐇ⩦ᣦᑟ◊✲఍⦅,䛄௓ㆤ⚟♴ኈ㑅᭩ 18㻌
௓ㆤᐇ⩦ᣦᑟ䛅,ᘓᖆ♫,2007䠊
䛊ὀ䛋
䠏䠅⃝⏣ಙᏊ㻌 ᑠᷬⰾỤ㻌 ᓟᑿṊᕭ⦅,䛄ྍ⬟ᛶ䜢ಙ䛨㻌
ඹ䛻Ꮫ䜃䡡⫱䛱䡡๰䜛㻌 ᨵゞ䞉௓ㆤᐇ⩦ᣦᑟ᪉ἲ䛅,
♫఍⚟♴ἲே㻌 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍,p76,2006䠊
䠐䠅⃝⏣ಙᏊ㻌 ᑠᷬⰾỤ㻌 ᓟᑿṊᕭ⦅,䛄ྍ⬟ᛶ䜢ಙ䛨㻌
ඹ䛻Ꮫ䜃䡡⫱䛱䡡๰䜛㻌 ᨵゞ䞉௓ㆤᐇ⩦ᣦᑟ᪉ἲ䛅,
♫఍⚟♴ἲே㻌 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍ ,p92䡚
95,2006䠊
䠑䠅⃝⏣ಙᏊ㻌 ᑠᷬⰾỤ㻌 ᓟᑿṊᕭ⦅,䛄ྍ⬟ᛶ䜢ಙ䛨㻌
ඹ䛻Ꮫ䜃䡡⫱䛱䡡๰䜛㻌 ᨵゞ䞉௓ㆤᐇ⩦ᣦᑟ᪉ἲ䛅,
♫఍⚟♴ἲே㻌 ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍,p156,2006䠊
䠒䠅୕ᾆஂ⨾Ꮚ㻌 ㊊❧ᜨᏊ㻌 ⚟ᔱṇே,䛄ᐇ⩦⌧ሙ䛻䛚
䛡䜛ᣦᑟ⪅䛾⌧≧䛸ᩍ⫱ㄢ㢟䛅,௓ㆤ⚟♴ᩍ⫱, ➨
12ᕳ➨ 1ྕ(㏻ᕳ➨ 22ྕ)䠈p䠏䠎䡚䠏䠓,2006䠊
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